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ABSTRAK
Aktivitas manusia  tidak bisa lepas dari kendaraan bermotor sebagai sarana penunjang mobilitasnya.
Bahan-bahan kimia pencemar udara akibat gas buang sisa pembakaran kendaran bermotor akan sangat
berbahaya jika terakumulasi dalam tubuh manusia, sesuai dengan kadarnya di dalam tubuh. Misalnya
keracunan gas CO untuk keadaan yang ringan ditandai dengan gejala gejala pusing, sakit kepala, dan mual.
Masalahnya belum banyak masyarakat yang peduli dengan melakukan tindakan preventif seperti memakai
masker agar tidak terkontaminasi gas beracun tersebut. Perlu adanya iklan layanan masyarakat yang
mampu meningktakan awareness Masyarakat mengenai masalah tesebut.Model perancangan yang
digunakan pada ILM ini adalah model perancangan deskriptif yaitu perancangan yang diawali dengan latar
belakang, rumusan masalah, identifikasi dan tujuan perancangan. Data klien diperoleh dengan cara
observasi dan wawancara serta beberapa dokumentasi. Data yang sudah diperoleh kemudian di analisis
dengan metode framing yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan konsep perancangan. Media utama
dalam perancangan ini terdiri dari iklan billboard, poster, dan beberapa media pendukung seperti gantungan
kunci,jam, kalender, serta booklet.
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ABSTRACT
Human activity cant be separated from vehicles to do their daily routine. Many chemicals polluting the air
because of residue from combustion of vehicles will be extremely dangerous for human body. For example
like poisoned by light CO gas will make you dizzy, headache, and sore throat. The problem is not many
people pay attention to do a preventif action like using mask so they wont  contaminated by poisonous gas.
So we need a public advertisement to increase awareness from people about this issue.The model of design
that will be use on this advertisement is descriptif one that is started with a background, problem formula,
identity, and the purpose of design. Clien data will be gained from observation, interview, and some
documentation. The data that gained before will be analize and the next step is making concept of design.
The media of this design will be billboard, poster, and some other media is keychain, clock, calendar, and
booklet
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